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●外科学講座  Department of Surgery 
1. 所属構成員等
教 授 櫻井健一（科長）
准 教 授 平野智寛（医長）
講 師 鈴木周平（医長）
非常勤講師 小豆畑丈夫, 藤崎　滋, 髙本雄幸
2. 研究テーマ
1) 乳頭乳輪温存手術の研究  Study of Nipple-sparing mastectomy.













1) エーザイ株式会社, 奨学寄付, (新規), 2019年11月1日～2020年10月31日, ライト
付き筋鉤による外側側方切開＋乳頭乳輪温存胸筋温存乳房切除術の検討, 櫻井健一
(代表), 2019年度, 1,000,000円
2) 中外製薬株式会社, 奨学寄付, (新規), 2019年11月1日～2020年10月31日, ライト
付き筋鉤による外側側方切開＋乳頭乳輪温存胸筋温存乳房切除術の検討, 櫻井健一
(代表), 2019年度, 800,000円





1. 櫻井健一 (分担執筆) : , 天野隆弘，亀井徹正，鏑木淳一〔監修〕, 人間ドック健
診専門医試験問題集, 改訂版, サイエンティスト社, 東京, 2019, ISBN 
9784860790776.
B. 原著
1) 安達慶太, 櫻井健一, 窪田仁美, 鈴木佑奈, 鈴木周平, 槙島　誠: 年齢を考慮した
高齢者男性乳癌の治療経験, ◯癌と化学療法, 2019; 46(2): 309-311.
2) 安達慶太, 櫻井健一, 窪田仁美, 鈴木佑奈, 鈴木周平, 槙島　誠: 頸部リンパ節腫
脹を契機に発見された高齢者進行乳癌の1例, ◯癌と化学療法, 2019; 46(2): 312-
314.
3) 森　聡史, 櫻井健一, 藤崎　滋, 窪田仁美, 鈴木佑奈, 安達慶太, 鈴木周平(7th) 
(8 authors): 高齢者に発症したセンチネルリンパ節生検を施行した男性乳癌の1
例, ◯癌と化学療法, 2019; 46(2): 333-335.
4) 門傅香織, 櫻井健一, 藤崎　滋, 窪田仁美, 鈴木佑奈, 安達慶太, 鈴木周平(7th) 
(8 authors): 全自動乳房超音波画像診断装置(ABUS)の高齢者への使用経験, ◯癌
と化学療法, 2019; 46(2): 345-347.
5) 窪田仁美, 鈴木佑奈, 安達慶太, 鈴木周平, 原由起子, 藤崎　滋, 平野智寛(9th), 
櫻井健一(10th) (10 authors): 乳癌・子宮癌を同時に呈した重複癌の1例, ◯癌と
化学療法, 2019; 46(2): 339-341.
6) 平野智寛, 櫻井健一, 藤崎　滋, 窪田仁美, 鈴木佑奈, 安達慶太, 鈴木周平(7th) 
(8 authors): 全自動乳房超音波画像診断装置(ABUS)のPaget病診断時の問題点につ
いて, ◯癌と化学療法, 2019; 46(2): 348-350.
7) 小山祐未, 櫻井健一, 藤崎　滋, 窪田仁美, 鈴木佑奈, 安達慶太, 鈴木周平(7th) 
(8 authors): 高齢者に発症した同時性両側性乳癌の1例, ◯癌と化学療法, 2019; 
46(2): 351-353.
8) 藤崎　滋, 高階　幹, 富田凉一, 櫻井健一, 高山忠利: 直腸癌術後20年目に生じた
直腸粘膜癌に対する非治癒切除例に集学的治療を行い長期生存した1例, ◯癌と化
学療法, 2019; 46(3): 487-489.
9) Ishibashi N, Nishimaki H, Maebayashi M, Masaharu H, Adachi K, Sakurai K:  
Changes in the Ki-67 labeling index between primary breast cancer and 
metachronous metastatic axillary lymph node: A retrospective observational 
study, ☆◎Thoracic Cancer, 2019; 10: 203-208, doi:  10.1111/1759-
7714.12907.
10) 渡邉美帆, 藤崎　滋, 高階　幹, 富田凉一, 櫻井健一, 増田しのぶ: 後腹膜への胆




















関連について. 日本外科学会定期学術集会抄録集119回, 2019; SF-078-4.
5) 櫻井健一，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，鈴木周平，原　由起子，平野智寛，榎
本克久，藤崎　滋，富田凉一. 炎症性乳癌型再発時のindoleamine 2,3-
dioxygenase発現状態. 日本外科学会定期学術集会抄録集119回, 2019; PS-192-6.
6) 櫻井健一，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，鈴木周平，原　由起子，榎本克久，平
野智寛，藤崎　滋，富田凉一. ５cmを超える乳癌に対して全自動乳房超音波診断装
置が広がり診断に有用であった1例. 超音波医学, 2019; 46: S738.
7) 櫻井健一、安達慶太、窪田仁美、鈴木佑奈、鈴木周平、原由起子、榎本克久、平野
智寛、藤崎　滋、富田凉一. 乳房嚢胞内腫瘍に対する全自動乳房超音波診断装置





















響する因子の検討. 日本乳癌学会総会プログラム抄録集, 2019; 365.
14) 榎本克久，藤原麻子，鈴木周平，平野智寛，原　由起子，櫻井健一. 乳癌手術にお
































なった場合の転移形式について. 日本乳癌学会総会プログラム抄録集, 2019; 718.
23) 森　聡史，櫻井健一，鈴木佑奈，窪田仁美，原　華保里，渡邉美帆，禹有佳里，藤
原麻子，安達慶太，鈴木周平，堀　京子，原　由起子，平野智寛，榎本克久. 乳腺
扁平上皮癌の1例. 日本乳癌学会総会プログラム抄録集, 2019; 725.
24) 渡邉美帆，榎本克久，鈴木佑奈，窪田仁美，原　華保里，森　聡史，後藤洋伯，禹
有佳里，安達慶太，藤原麻子，鈴木周平，原　由起子，平野智寛，櫻井健一. 維持
透析患者症例の乳癌治療経験. 日本乳癌学会総会プログラム抄録集, 2019; 745.
25) 櫻井健一，鈴木周平，平野智寛，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，後藤洋伯，塩味
正雄，藤崎　滋，富田凉一. 検診で発見された小腫瘤径の乳癌に対する超音波検査
の検討. 人間ドック, 2019; 34(2): 323.
26) 櫻井健一，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，鈴木周平，平野智寛，富田凉一，藤崎　




学会会誌, 2019; 27(1): 102.
28) 藤崎　滋，高階　幹，富田凉一，櫻井健一，高山忠利. ストマ関連の特殊な合併症
-術後せん妄に伴ったストマへの自損行為に対する緊急手術例-. 日本大腸肛門病学










1) 櫻井健一: HER-2陰性乳癌の治療戦略について, 中外製薬株式会社社内研修会, 招
待講演, 東京 (2019年4月9日).
2) 櫻井健一: 乳癌診療における地域連携〜最新の薬物療法を含めて〜, 北区医師会学
術講演会, 招待講演, 東京 (2019年5月23日).
3) 櫻井健一: 乳がん診療における地域連携〜痛みへの支持療法を含めて〜, シオノギ
webカンファレンス, 招待講演, 東京 (2019年9月25日).
4) 櫻井健一: 乳がん診療と地域連携, 大鵬薬品工業株式会社社内研修会, 招待講演, 
東京 (2019年9月27日).
5) 櫻井健一: 一緒に学ぶ乳がん, 北区教育委員会 B地区学校保健協議会, 招待講演, 
東京 (2019年10月10日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) 櫻井健一: ポスター6「基礎研究」, 第40回癌免疫外科研究会, 金沢市 (2019年5月
16日)．
2) 櫻井健一: ランチョンセミナー11「乳腺超音波検査における今と今後」, 日本超音
波医学会第92回学術集会, 東京 (2019年5月26日)．
3) 櫻井健一: 「施設間連携について」, Breast Cancer Conference in Jyohoku, 東
京 (2019年6月24日)．
4) 櫻井健一: ポスター１、「乳腺1」, 第28回日本癌病態治療研究会, 川越市 (2019
年6月27日)．
5) 櫻井健一: 一般演題「GIST2」, 第41回日本癌局所療法研究会, 岡山市 (2019年6月
21日)．
6) 櫻井健一: 一般演題「乳腺1」, 第41回日本癌局所療法研究会, 岡山市 (2019年6月
21日)．
7) 櫻井健一: デジタルポスター74「予後：効果予測④サロゲート」, 第27回日本乳癌
学会学術総会, 東京 (2019年7月11日)．
8) 櫻井健一: 一般口演「乳腺(1)」, 第60回日本人間ドック学会学術大会, 岡山市 
(2019年7月25日)．
9) 櫻井健一: ポスター「甲状腺21」, 第52回日本内分泌外科学会学術大会, 東京 
(2019年10月18日)．
10) 櫻井健一: 一般ポスター55，「乳腺　手術2」, 第57回日本癌治療学会学術集会, 
福岡市 (2019年10月25日)．
H. その他の出版物
1 櫻井健一: 日大医学雑誌：編集後記, 77（3）217, 日本大学医学会, 東京, 2018, 
ISBN 0029-0424,
